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					ABSTRAK
Manajemen guru bimbingan dan konseling merupakan faktor penting dalam mewujudkan mutu pendidikan. Manajemen bimbingan
dan konseling akan dapat memberikan layanan bimbingan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menilai program,
pelaksanaan, evaluasi, dan hambatan guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala
sekolah, guru bimbingan dan konseling, serta siswa. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Program guru bimbingan dan konseling yang
dibuat berupa program tahunan,program semester, program bulanan, dan harian RPL telah tersusun dengan baik dan terkomentasi,
2) Pelaksanaan bimbingan telah dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan kasus-kasus yang dihadapi siswa, pelaksanaan program
bimbingan dan konseling kegiataan nya mengarah pada bimbingan siswa, 3) Evaluasi yang dilaksanakan oleh guru bimbingan dan
konseling disesuaikan dengan kasus yang diselesaikan, di antaranya pelanggaran di siplin seperti terlambat hadir ke sekolah, tidak
menggunakan atribut sekolah yang lengkap, dan membawa HP ke sekolah. Evaluasi yang dilaksanakan oleh guru dan bimbingan
konseling bersifat kualitatif sesuai dengan permasalahan yang di hadapi siswa, 4) Hambatan yang ditemui guru bimbingan dan
konseling, antara lain kurangnya kerja sama dengan wali kelas, pembinaan OSIS dalam penyelesaian permasalahan siswa. Selain
itu, kurang nya buku-buku yang terkait dengan permasalahan bimbingan dan konseling di perpustakaan sekolah.
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